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PengQnalan
Fakulti sy~riah, Akademi ISlam, Universiti Malaya pada
asasnya lanjutan kepada Fakul ti Syariah dan Undanq-Undanq I
YayasBn Pengajlan Tinqqi Islam Kelantan. Berasaskan kepada
perakuan yang d i bu a t; oleh Lembaga Pengaj ian Ak~demi lSlam,
Universiti MalaYa, fakulti ini telah ditubuhkan pada tahun 1981,
serentak dengan p enub uh en Akademi ISlam, Universiti Malaya
sendiri sebagai sebuah cawanqan kampu8. Bersama-aama takult!
in1 di bawah Akadom1 Islam tolah ditubuhkan juga sabuah Fakulti
Usuluddin, s at u Program pendidikan Islam dal1 sebuah pusat
metrikulasi yi'lhg diberi nama Pra AkademiIslam.
Bua t mas a sekarang Fakul ti Syar iah, Akademi Is lam,
Universiti Malaya menawarkan tiga program penqajian, iaitu
program perundangan, program perekonomian dan program politik dan
pentadbiran. Pacta asasnya program-program ini bersifat sepadu,
dalam crti bahawa kursus-kursus Syariah dan sistem kOl1ven~lonal
diberi pel11beratan yang sama dalarn bentuk bukan Kornparatit.
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Penqajian sy.riah dan undang-undanq
Bagi tujuan kertas in! hanya program perundangan sahaja
yang akan dihuraikan. J<erana proqram inilah yang menampung
pengaj ian Syar iah dan Undang-undang. Sedangkan program
perekonomian terisi dQngan pengaj ian Syar iah dan ekonomi,
sementara di bawah program politik. dan pentadbiran pula
ditawarkan Kursus-kursus politik dan pentadbiran di samping
sUbjek-subjek Syariah dalam pengertian yang digunakan dalam
kertas in1.
Program perundangan ini boleh disifatkan sebagai tordiri
dar! dua pakej. 'iang pertamanya ialah pakej. ilmu-ilrnu tradiai
syar iah yang merupake n pakej gu~a sarna dengan program-program
lain. Sementara pakej kedua pula terdiri dari ilmu undanq~
und~n9 Konvensional Barnada yang dilaksanakan di m~hkarnah-mahkarnah
ewam atau dimah~amah-mahkamah Syariah d i neg-are. in! • 01
samping itu bahasa-bahasa Arab dan In9geris kernahiran juga diajar
seb~gai mata-mata pelajaran dal~m korik~lum.
Kesepaduan sarna berat Iantara dua pakej ini diterapkan'
melalui bilangan kursus yang sama atau hampir sarna antara kedua
pakej barkenaan, pen99unaan kaedah satu kursus satu unit dan
pengekalan setiap kur sus sebagai sabu pengajian yang tersendiri
dan bukan sebaga i sebahagian dar! topik-topik yang diperlUkan
dalam pengajian yang berbentuk komparatif.
Objektif penqajian
sesuai dengan objektif umum penubuhan Akademi Islam
s endIr I yang, antara lain untuk: melahirkan siswazah yang
berpengetahuan dan berj iwa Islam ba9i menjadi peqawai tadb1r,
ahl i pendidik, para -penye11dik dan ahli profesional, objektif
pengajian Syariah dan Undanr.;,-undang :di Fakulti Syariah in1 jU9a
boleh disifatkan sebagai, antara lain untuk melahirkan para
pendidik, pentadbir, ahli akadernik dan profesional di bidang
Syariah dan Undang-undang. DaLarn bahas a yang lebih jelas,
pengajian berkenaan mernpunyai objektif untuk melahirkan para guru
dan pensyarah, para p~nyelidik, para pegawai, paguam, hakirn dan
sebagainya dalam bidang-bidang Syariah dan Undang-undang.
Jelasnya, pegaj La n berkenaan mempunya i tujuan bukan
I SQmata-mata untuk melahirkan ahli'-ahli ilmu karana ilmu, tetapi
t sebaliknya melahirkan para graduan yang laku di p~saran kerjaya
d aLam bidang-bidang barkanaan. Oleh kerana itu berjaya atau
tidaknya objektif ini banyak ditentukan oleh samada para graduan
berkenaan bent\r-benar laku di ssmue pasaran kerjaya berkenaan
atau sebaliknya.
~orikulU%!I.
B~g i me nc ap e i obj ekti f tars&but kor Lku lurn penqlt j ian
berkanaan te.lah cli9ubah dalam bentuk yang merangkumi harnpir ke
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bagi mata-mata polajaran undanq-undang. sebagaimana yang telah
semua mate pelajaran" yang biasanya diajar di fakulti-fakultl
Syariah dalam bentuknya yang tradisional dan yang biasanya diajar
di Fakulti Undal1g-undanq dalam bentuknYA yang"t tradisional.
Dengan kata lain, kor-LkuLum yang digunakan bag!. penqajiftn
berkenaan secara umuronyabolBh disifatkan·se~aqai m~r~ngkumi
matapelajaran-matapal-ajaran yanca biasanya diajar dalam dua
fakulti yang berasincaan•
Untuk memenuhi kehendak korikulum· yang berbentuk
hor Leorrcer ini lebih kurang sepuluh subjek. perlu diambil oleh
,
setiap polajar dalam ~etiap tahun pengajian denqan kadar 24 jam
pertembungan dalam seming9U• (L1hat lampiran A)
Dahasa yang digunakan dalam kursus-kursus berkenaan ialah
bahasa Arab bagi subjek-subjek syariah klasik dan~baha8a Melayu
disebutkan d i. etas, bahasa Inggeris diajar sebagai satu mata
pelajaran. Ia diajar dalam tahun-tahun pertama, kedua dan ketig8
di samping bahasa Arab yang juga diajar di tahun.akhir.
Pende)tatan
Setakat in1 pendekatan yang diambil dalam menqajar semus
rnat.apo Laj eran berkQnaan lebih bBt'sifat akademik dari kemahiran.
Namun demikiar. beberapa proqram kemahiran j~ga diadakan saparti
porbioaraan olok-olok (Mock trial), latihan-latlhandi mahkamah-
mahkamah syariah dan sebagainya.
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Sifat akademik ini juga mempengaruhi pemarkahan dalam
ujian-ujian atau peperiksaan-peperiksaan yang diadakan.
Xeutamaan diberikan kep~da penqhasilan maklumat dan sedikit
sahaja diberikan kepada aspek k.mahiran dan kerja-korja kursus.
IjalSab
Ijazah yang dikeluarkan ialah ijazah dalam pengajian
Syariah (S. Sh.). Setakat in1 belum diperkenalkan ijazah yang
menggambarkan kursus-kursus yang sebenarnya diajar dalam
pengaj ian berkenaan. Hanya tranakrip sahaja yang memberikan
gambaran sQbenar tentang apa yang dipelajari oleh pelajar
berkenaan.
Bidanq xerjaya siswatah
sebahagian besar siswazah tersalur ke bidanq perguruan.
J3ilanganyang bekerja di bidang pentadbiran amat sedi.Jdt sakali.
Paling sedikit ialah mereka yang bekerja di bidang perundangan.
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Lampiran (A)
JAOUAL KURSnS SARJANA MUOA SYARIAH
'l'AHUN P&R'rAKA
(1) TUJUH Unit wajib bGrikut:
YF10l Pengantar Hukum Islam
YF102 Fiqh al~Ibadat
YF104 Ulum al-Quran
YF105 Ulum al-Hadith
YF106 An-Nuzum al-Islamiyyah
18101 Bahasa Arab
1B102 Bahasa Inggeris
dan
(1 Unit)
(1 Unit)
(1 Unit)
(1 Unit)
(1 Unit)
(1 Unit)
(1 Unit)
YL10l Pengantar kepada
sistem undang-undang
di Malaysia (1 Unit)
YLI02 Undang-undang Perlembagaan
dan Pentadbiran (1 Unit)
YLI03 PGntadbiran Undanq-undang
Islam di Malaysia (1 Unit)
(2)
atau
(3) YEIOl Prinsip-prinsip Ekonomi
YE10l Kuantitatif I
atau
(1 Unit)
(1 Unit)
(4) YLI02
YP103
YP104
undang-undang Perlembagaan
dan pentadbiran (1 Unit)
Pengantar Baina Politik (1 Unit)
Asas Pemikiran Poljtik
Islam (1 Unit)
TAHUN XEOUA
(1) TUJUH unjt wajib berikut:
YF201 Fiqh al-Usrah
YF205 Fiqh al-Muamalat I
YF206 Usul al-Fiqh I
YF207 Uaul at-Tafsir
YF208 Mustalah al-Hadith
18201 Bahasa Arab
1B202 Bahasa Inggeria
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(1 Unit)
(1 Unit)
(1 Unit)
(1 Unit)
(1 Unit)
(1 Unit)
(1 Unit)
BM 2
BA 2
BA 2
SA 2
BA 2
BA 4
Bl 4
BM 2
BM
8M
2
2
BM
BM
2
2
BM
BM 22
BM 2
BA 2
SA 2
SA 2
SA 2
SA 2
BA 4
B1 4
4an
{2) YL203 Undang-undang Kontrak (1 Unit) BM :2YL204 undang-undang 'l'anah (1 Unit) 13M :2YL205 Undang-undang Pentadbiran
Keluarg8 Islam (1 Unit) 13M 2
atau
(3) YE202 Kuantitatit II (1 Unit) BM 2YE20J Ekonomi MUcro r (1 Unit) aM 2YE204 Ekonomi Makro r (1 Unit) aM 2
atau
(4) YP201 Institusi Po11tik Islam (1 Unit) aM 2YP203 Politik dan Ma9yarakat
Malaysia (1 Unit) BM 2YP204 Pengurugan Pentadbiran (1 'Unit) BM 2
TAHVN KETrG)'
(1) ENAM unit wajib berikut:
YF301 Fiqh al-Jinayat (1 Unit) SA 2YF305 Fiqh al-Muamalat TI (1 Unit) BA 2YF306 Oaul al-Fiqh II I (1 Unit) BA 2YK301 Metodologi penyelidikan (1 Unit) 8M 2IBJOl Bahasa Arab (1 Unit) 81\ 4IB302 Bahaaa In9geris (1 Unit) a1 4
dan
(2) YL301 Undang-undanq Jenayah (1 Unit) 13M 2YL302 Undang-undang harta (1 Unit) 8M 2YL303 Undang-undang Zakat danBaitulmal (1 Unit) BM 2'lL304Nizam al-Qadza (1 Unit) BA 2
atau
(3 ) 'lE302 pengantar Perakaunan (1 Unit) 13M 2YE303 Ekonomi Mikro II (1 Unit) 8M 2YE304 Ekonomi Makro II (1 Unit) aM 2YE305 Pemikiran Ekonomi (1 Unit) BM 2
atau
(4) YP302 Uukum Islam Antarabangsa (1 Unit) BM 2YP30) Politik Antarabanqsa (1 U~!t) aM 2YP304 Sejarah pemikiran
Politik Moden (1 Unit) 8M 2YP305 Pentadbiran Awam (1 Unit) 13M 2
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.:TAHUN XBEMPAT .,
(1) LIMA unit wajib beri)(ut:
Y1"401 Fiqh al-Mawarith (1 Unit) BA 2YF405 Qawa\id al-Fiqhiyah (1 Unit) BA " 2YF406 Usul al-Fiqh III (1 Unit) SA 2YK401 Kertas,Projek (2 Unit) BM1B401 Bahasa Arab (1 Unit) B~ 4
dan
(2) YL401 undanq-undanq Keterangan (1 Unit) BM 2YL402 Undan;-undang Acara sivil (1 Unit) BM 2YL403 Undanq-undang Acara . "',
Jenayah
1 (1 Unit) BM 2··"-YL404 Fiqh ad-Da'wa Wa1 ..
Ba1yyinat ,(1 unit) BA 2
atau
'lE402 Ekonomi Perancanqan dan
pembangunan (1 Unit) 8M 2YE403 Pemikiran Ekonomi (1 Unit) BM 2YE404 Seminar Ekonomi Malaysia
dan 1su~isu Semasa (1 Unit) MM 2atau
I.(4) YP403 Islam dan Ideologi aarat (1 Unit) BM 2YP404 Politik perbandingan (1 Unit) BM 2 • c-oYP405 Pantadbiran Kakitangan
~dan organisasi (1 Unit) BM 2 IS ~YP406 Seminar tsu-ieu Politik i J;;
Semasa ( 1 Unit) BM 2
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